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研 究 の 概 要
海 洋 生 物 は そ の種100万 とい われ 、地 上 にお け る今 もなお 未知 な 世 界 であ る。本 年 度 も、
この海 洋 生物 か ら、医薬 資源 とな り うる有 用 な生 理活 性 物 質 を発 見 し、構造 を 明 らか に し、
生 物 活性 を検 討す る こ とを 目的 と して研 究 を行 った。 この研 究 を始 めて か ら10年 に な った。
本 年 度採 集 した 生物 は、27種 で あ り、今 まで に309件 を採 取 して い る。 採 集 生物 リス ト
をTableに 示 した。 バイ オ ア ッセ イ を指標 に今 まで 、海 草 、ア カ フジ ツ ボ、 クダ ウミ ヒ ドラ、
ス ポ ンジ 、エ ボ ヤ 、 ユー レイ ボヤ 、 イ ソ ギ ンチ ャ ク、 群 体 ボヤ 、 オ オ ワ レカ ラ、 コケ ム シ
類 等 に つ き有 用 成 分 の探 索 を行 った。 特 に 、 付着 生 物 コケ ム シ(Bryozoa)類 の 各種 の成 分 に
注 目 し、 各 地 で 採 集 した フサ コ ケ ム シBzrgzrlaneritina、 ホ ソ フ サ コ ケ ム シTricellaria
occidentalis及 び ア メ リカ フ ロ リダ産 コケム シAmathiaco≫volutaの 活 性成 分 を検討 し、有 益
な 知 見 と新 しい化 学物 質 を単 離 ・構 造 決定 した。す な わ ち、昨年 度 報告 したconvolutamineA
とF以 外 にconvolutamieGを 、さ らに1utamideC以 外 にlutamideAとB及 びconvolutamydine
Eの 単 離 を行 い 、構造 決定 した。 さ らに、昨年 か ら始 めた これ ら有用 な天然 物 の全 合 成研 究
に成 果 が 見 られ 、3種 のconvolutamine類A、CとF及 び2種 のlutamide類AとCの 計5種
の 天 然 物 の全 合成 を完成 させた。 この成果 に は、 さ らにanalogsの 全 合 成 を含 み 、化 合物 の
構造 とそ の活 性 との相 関 に研 究 が発 展 して い る。 これ らの 結果 は 、 日本化 学会 第76回 春
季 年 会(1999/3)で 口頭 発表 し、次い でそ の後 の成 果 を加 え、第19回 メデ ィ シナ ル ケ ミス トリ
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一 シンポジウム 第8回 日本薬学会医薬化学部会年会(1999/11)で 口頭発表 した
。これ らの成
果 と深海生物研究の成果 を学術論文 として投稿 し、一部掲載が完了 している。
本年度大槌湾で採集 した生物は16種 、 山田湾では9種 を採取 した。ホ ソフサ コケムシは
採取 したが、 フサ コケムシは見 られ なか った。 コケムシ としては、ほか にア ミコケム シと
ウデ コブ コケムシを採集 した。 ウデ コブコケムシの量が最 も多か った。 本年 、深海 生物 と
してパプアニ ュー ギニア産の巻き貝2種 を加 えることができた。
採集 生物 リス ト
1999年(平 成11年)に 採集 した生物 の リス ト
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工 フ コ Pseudopotanrrllaoccelata 1999/8/2-3 A 7.3
284 イ ソギ ンチャク Actiniaria/イ ソ ギ ン チ ャ ク 目 1999/8/2-3 A 1.49
285 スポ ンジ 1999/8/2-3 A 0.55
zss ウミシ ダ Comatulidaノ ウ ミ シ ダ 目 1999/8/2-3 A 0.36
287 ゴカ クキン コ Pentacraaustralis 1999/8/2-3 A /1・
.. ス ジキ レボヤ Ascidiasvdneiensissameaワ 1999/8/2-3 A 5.71
289 ユ ウ レイ ボヤ Civnasavignvi 1999/8/2-3 A 7.82
290 エ ボヤ SivelacJava
曽
1999/8/2-3 A 10.94
291 シ ロボヤ Styelaplicate 1999/8/2-3 A 0」7
292 マ ンジ ュウボヤ Aplidiumpliciferum 1999/8/2-3 A 1.05
293 ジデムナム Didemnidaesp. 1999/8/2-3 A 7.32
294 スボヤ Chelyosomasiboja 1999/8/2-3 A 0.31
295 ドロボヤ Core!!ajaponica 1999/8/2-3 A
296 ナ ギサ フクロボヤ A-lolgulatech/ormis 1999/8/2-3 A
297 ホ ソフサ コケム シ Tricellariaocciclentalis 1999/8/2-3 A 0.08
298 ウデ コブ コケム シ Cellepporinaporosissima 1999/8/2-3 A 32.01
299
一
工 フ コ Pseudopotanrillaoccelata 1999/8/4 B 1.23
300 スポ ンジ 1999/8/4 B 1.53
301 スジキレボヤ Aseiclicrsyclneiensissamea 199918/4 B 2.5
302 ユ ウ レイ ボヤ Cionasayignyi 1999/8/4 B 1.6
303 エボ ヤ Stvelaclava
し
1999/8/4 B 1.23
304 ジデムナム Didemnidaesp. 1999/8/4 B 5.13
305 マ クワボヤ Cne〃7'∂ 伽 脚c1・r・ 1999/8/4 B 0.07
306 ア ミコケ ムシ 1999/8/ B o.2y
307 カイ(不 明) 1999/8/4 B 1.63
308
(KS-7)
アル ビンガイの一種 Alviniconchacf.hessleri 2000/=1/19 C
309
でKS・8、
ヨモ ツヘ グイニナ IJremerianautilei 2000/x/19 C !・ ・!
A:岩 手 県大槌 B:岩 手県 山田湾 C:パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア
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研 究 成 果
1.19回 メデ ィシナルケ ミス トリー シンポジウム 竹x回 日本薬学会医薬化学部会年会
平 成11年11月18日 東 京 講 演2P-17要 旨 一 .129
フ ロ リ ダ 産 コ ケ ム シAmathiaconvolutaか ら単 離 したconvolutamine類 とlutamide類 の
生 物 活 性 と構 造 活 性 相 関 へ の ア プ ロ ー チ






































m.海 洋科学技術 セ ンターJAMSTEC 16号L生 物学編 平成12年3月一
深 海 生 物 シ ロ ウ リガ イCalyptogenasoyoaeの 化 学 成 分 の 探 索
釜野 徳明 象1平 出 初江 判 山下 顕宏 申1
渡辺 利裕*t山 下 文 乃"1橋 本 惇 率2
日本 沿 岸 に 生息 す る 海 洋 生物 の 生 理 活 性 物 質 探 索 の 一 環 と して,深 海 生 物 シ ロ ウ リガ イCalyptogenasoyoaeの 化 学 成 分
の 探 索 を行 っ た 。そ の 結 果,限 られ た 材 料 を使 っ た 検 討 に も か か わ らず,数 種 の 細胞 毒 性 を 有 す る フ ラ ク シ ョ ン を得,さ
ら に,化 学 成 分 の検 討 か ら,糖1種(ethyla-D-glucopyranoside),核 酸1種(inosine)お よ び ア ミ ノ酸5種(a-alanine,β 一
alanine,taurine,glycine,phenylalanine)を 単 離 ・同 定 した 。ま た,同 時 に ヘ イ トウ シ ン カ イ バ リガ イBathymodio'usplatifmus
とサ ツ マ ハ オ リム シLamellibrachiasatsumaに つ い て も,抽 出 物 と分 配 物 の 生 物 活 性 ス ク リー ニ ン グ を 行 った 。
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